















1 ．日本における JIGS 調査の概要
　筑波大学を拠点として1997年から団体基礎
構造研究会（代表：辻中豊）は、Japan 





























表 1 日本における「団体の基礎構造に関する調査（JIGS）」の概要  
区分  「団体の基礎構造に関する調査」 JIGS1 JIGS2 JIGS3 JIGS4 
調査期間  1997.3～1997.5 2006.12～2007.3 2012.11～2013.3 2017.2～2017.3 
母集団数(a) 23,128 91,101 33,340 9,719 





調査方法（配布・回収） 郵便  郵便  郵便  郵便・インターネット 
調査票配布（b) 4,247 91,101 16,746 4,400 
回収数（c) 1,635 15,791 3,296 1,303 
回収率(c/b) 38.5 17.3 19.7 29.5 
抽出率（c/a) 0.1 17.3 9.8 13.4 
調査内容  団体の概要、活動内容、行政・政党との関係、他団体との関係、組織の課題・意見、行政の政策評価、リーダーの特徴など 
出所）筆者作成  





































































































































































































表 2－2 関心政策の経年変化 
 
関心政策（概要の割合）
＜東京＞ 全体N N ％ 全体N N ％ 全体N N ％ 97-07 07-17 97-17
厚生・福祉・医療 1426 512 35.9 1803 542 30.1 923 243 26.3 -5.8 -3.8 -9.6
環境 1426 486 34.1 1803 470 26.1 923 209 22.6 -8.0 -3.5 -11.5
産業振興 1425 480 33.7 1803 549 30.4 923 249 27.0 -3.3 -3.4 -6.7
文教・学術・スポーツ 1426 430 30.2 1803 391 21.7 923 223 24.2 -8.5 2.5 -6.0
国際交流・協力・援 1426 402 28.2 1803 308 17.1 923 142 15.4 -11.1 -1.7 -12.8
財政 1425 399 28.0 1803 320 17.7 923 91 9.9 -10.3 -7.8 -18.1
消費者 1426 390 27.3 1803 299 16.6 923 113 12.2 -10.7 -4.4 -15.1
金融 1425 373 26.2 1803 275 15.3 923 69 7.5 -10.9 -7.8 -18.7
労働 1426 333 23.4 1803 324 18.0 923 135 14.6 -5.4 -3.4 -8.8
通商 1426 329 23.1 1803 230 12.8 923 59 6.4 -10.3 -6.4 -16.7
地域開発 1426 285 20.0 1803 268 14.9 923 110 11.9 -5.1 -3.0 -8.1
通信・情報 1425 270 18.9 1803 188 10.4 923 76 8.2 -8.5 -2.2 -10.7
土木・建設 1426 244 17.1 1803 264 14.6 923 105 11.4 -2.5 -3.2 -5.7
地方行政 1426 241 16.9 1803 272 15.1 923 96 10.4 -1.8 -4.7 -6.5
運輸・交通 1426 223 15.6 1803 219 12.1 923 88 9.5 -3.5 -2.6 -6.1
科学技術 1425 219 15.4 1803 245 13.6 923 91 9.9 -1.8 -3.7 -5.5
農林水産業 1426 217 15.2 1803 218 12.1 923 95 10.3 -3.1 -1.8 -4.9
外交 1426 140 9.8 1803 95 5.3 923 26 2.8 -4.5 -2.5 -7.0
司法・人権 1426 136 9.5 1803 126 7.0 923 65 7.0 -2.5 0.0 -2.5
平和・安全保障 1426 110 7.7 1803 145 8.0 923 64 6.9 0.3 -1.1 -0.8
治安 1426 100 7.0 1803 111 6.2 923 38 4.1 -0.8 -2.1 -2.9










N ％ N ％ N ％ 97-07 07-17 97-17
農業団体 35 2.5 107 6.0 51 5.5 3.5 -0.5 3.0
経済団体 273 19.5 493 27.5 265 28.8 8.0 1.3 9.3
労働団体 110 7.8 104 5.8 62 6.7 -2.0 0.9 -1.1
教育団体 123 8.8 104 5.8 38 4.1 -3.0 -1.7 -4.7
行政関係団体 136 9.7 99 5.5 66 7.2 -4.2 1.7 -2.5
福祉団体 85 6.1 101 5.6 67 7.3 -0.5 1.7 1.2
専門家団体 135 9.6 121 6.7 46 5.0 -2.9 -1.7 -4.6
政治団体 29 2.1 25 1.4 9 1.0 -0.7 -0.4 -1.1
市民団体 60 4.3 79 4.4 95 10.3 0.1 5.9 6.0
学術・文化団体 40 2.9 243 13.6 125 13.6 10.7 0.0 10.7
スポーツ関連団体 40 2.9 80 4.5 48 5.2 1.6 0.7 2.3
宗教団体 12 0.9 9 0.5 6 0.7 -0.4 0.2 -0.2
その他 325 23.2 227 12.7 41 4.5 -10.5 -8.2 -18.7
合計 1403 100 1792 100 919 100
出所）筆者作成

























































表 2－3 活動目的の経年変化 
活動の目的（該当の割合）
＜東京＞ 全体（N） N ％ 全体（N） N ％ 全体（N） N ％ 97-07 07-17 97-17
情報提供 1426 1064 74.6 1803 1387 76.9 924.0 707 76.5 2.3 -0.4 1.9
教育・訓練・研修 1426 830 58.2 1803 1011 56.1 924.0 512 55.4 -2.1 -0.7 -2.8
経済的利益 1426 494 34.6 1803 519 28.8 924.0 212 22.9 -5.8 -5.9 -11.7
啓蒙活動 1425 394 27.6 1803 621 34.4 924.0 331 35.8 6.8 1.4 8.2
生活・権利の防衛 1426 375 26.3 1803 378 21.0 924.0 198 21.4 -5.3 0.4 -4.9
会員以外に情報提供 1426 305 21.4 1803 506 28.1 924.0 244 26.4 6.7 -1.7 5.0
一般向けサービス提供注1 1425 256 18.0 1803 426 23.6 924.0 267 28.9 5.6 5.3 10.9
 　〃（有償サービス） - - - 1803 238 13.2 924 149 16.1 - 2.9 -
　 〃（無償サービス） - - - 1803 279 15.5 924.0 189 20.5 - 5.0 -
政策案の提言 1426 245 17.2 1803 360 20.0 924.0 136 14.7 2.8 -5.3 -2.5
補助金等の斡旋 1425 155 10.9 1803 166 9.2 924.0 104 11.3 -1.7 2.1 0.4
行政上の便宜 1426 135 9.5 1803 135 7.5 924.0 53 5.7 -2.0 -1.8 -3.8
資金助成 1426 95 6.7 1803 113 6.3 924.0 75 8.1 -0.4 1.8 1.4
行政上への主張・要求 - - - 1803 634 35.2 924.0 194 21.0 - -14.2 -
その他 1423 206 14.5 1803 160 8.9 924.0 31 3.4 -5.6 -5.5 -11.1
出所）筆者作成
注）比率の母数は全体のNを指す。 ±5p以上の変化について太文字で表している。









































表 2－4 政治的目的 5 指標の経年変  
政治的目的5指標得点
97‐0707-1797-17
0 621 751 376 43.6 41.7 40.7 -1.9 -1 -2.9
1 474 633 339 33.3 35.1 36.7 1.8 1.6 3.4
2 215 292 160 15.1 16.2 17.3 1.1 1.1 2.2
3 75 82 37 5.3 4.5 4 -0.8 -0.5 -1.3
4 23 28 8 1.6 1.6 0.9 0 -0.7 -0.7
5 16 17 4 1.1 0.9 0.4 -0.2 -0.5 -0.7
合計 1424 1803 924 100 100 100 - - -










表 2－5 設立年数分布の経年変化 
97‐07 07-17 97-17
-1945 141 146 74 10.5 8.2 8.1 -2.3 -0.1 -2.4
1946‐1955 301 337 148 22.4 18.9 16.3 -3.5 -2.6 -6.1
1956‐1965 232 292 124 17.2 16.4 13.7 -0.8 -2.7 -3.5
1966‐1975 262 301 137 19.5 16.9 15.1 -2.6 -1.8 -4.4
1976‐1985 179 251 100 13.3 14.1 11 0.8 -3.1 -2.3
1986‐1995 225 243 138 16.7 13.6 15.2 -3.1 1.6 -1.5
1996‐2005 6 204 116 0.4 11.5 12.8 11.1 1.3 12.4
2005‐2017 7 71 0.4 7.8 0.4 7.4 7.8
合計 1346 1781 908 100 100 100
出所）筆者作成
経年変化



































1 農業団体 6.5 -16 -5 -2 14.1 -8.5 10.5 - 1 農業団体 -3.4 -5.4 -6 6.2 -4.9 13.7 -4.4 4.1
2 経済団体 -2.4 -2.1 1.8 -5.1 0.3 0.6 6.6 - 2 経済団体 0.1 -8 2.7 0.8 -1.7 1.4 1.9 2.9
3 労働団体 -2.7 -13 -7.1 6.4 5 -0.6 9.8 - 3 労働団体 -3.2 4.6 -12 0.2 -3 7.8 0.4 4.8
4 教育団体 -2.6 -7.1 1.8 -7.8 0.1 1.2 14.4 - 4 教育団体 -1.7 1.6 -6.3 -3.4 5.4 -2.8 -6.3 13.5
5 行政関係団体 -4.9 -7.1 -9.2 3.1 5.7 2.1 10.2 - 5 行政関係団体 1 13 3 -9.3 -1.2 -13 -2.6 9.1
6 福祉団体 -2.4 -6.4 6.7 -4.8 -2 -7.9 16.9 - 6 福祉団体 -4.6 1.1 -14 0.5 0 4.5 3 9.1
7 専門家団体 -5.8 2.9 1.8 -11 3 -7.9 16.8 - 7 専門家団体 -5.9 -5.7 -6 5 -16 5 2.9 20.5
8 政治団体 -10 -5.8 13.1 -2.3 3.3 -9.9 12 - 8 政治団体 0 -8 -20 3.1 -13 -28 43.6 22.2
9 市民団体 4.3 4.6 -10 0.7 -7.8 -20 26.9 - 9 市民団体 5.6 -6.7 -7 -4.6 3.4 7.4 -6.9 8.7
10 学術・文化団体 -15 8.6 -7.6 -1.1 -0.8 5.1 10.8 - 10 学術・文化団体 2.1 -8.2 -0.7 2.9 -4.8 0.8 3 4.9
11 スポーツ関連団体 -0.8 -2.6 5.6 -1.9 4.3 -16 9 - 11 スポーツ関連団体 2.5 2.9 2.4 -21 -9 3.8 3.8 14.4
12 宗教団体 -6.7 -19 11.1 12.2 -10 12.2 0 - 12 宗教団体 -17 55.6 -11.1 -22 0 -5.5 0 0


















































<東京＞ N ％ N ％ N ％ 97-07 07-17 97-17
現在：個人会員数
0人 62 7.0 127 10.8 112 17.0 3.8 6.2 10.0
1～49人 109 12.4 205 17.4 128 19.5 5.0 2.1 7.1
50－99人 74 8.4 122 10.4 59 9.0 2.0 -1.4 0.6
100～499人 209 23.8 265 22.5 137 20.9 -1.3 -1.6 -2.9
500～999人 95 10.8 95 8.1 51 7.8 -2.7 -0.3 -3.0
1,000～4,999人 185 21.0 210 17.9 99 15.1 -3.1 -2.8 -5.9
5,000～19,999人 87 9.9 97 8.2 43 6.5 -1.7 -1.7 -3.4
20,000～99999人 37 4.2 41 3.5 20 3.0 -0.7 -0.5 -1.2
10万人以上 22 2.5 14 1.2 8 1.2 -1.3 0.0 -1.3
合計 880 100 1176 100 657 100
出所）筆者作成
（２）所属人数
<東京＞ N ％ N ％ N ％ 97-0707-1797-17
現在：所属人数
0人 56 14.5 37 7.0 26 4.6 -7.5 -2.4 -9.9
1－99人 37 9.6 82 15.4 112 20.0 5.8 4.6 10.4
100～499人 52 13.4 92 17.3 110 19.6 3.9 2.3 6.2
500～999人 36 9.3 38 7.2 49 8.7 -2.1 1.5 -0.6
1,000～4,999人 64 16.5 101 19.0 122 21.7 2.5 2.7 5.2
5,000～19,999人 68 17.6 83 15.6 70 12.5 -2.0 -3.1 -5.1
20,000～99999人 31 8.0 53 10.0 40 7.1 2.0 -2.9 -0.9
10万人以上 43 11.1 45 8.5 32 5.7 -2.6 -2.8 -5.4
合計 387 100 531 100 561 99.9
出所）筆者作成
（３）会員団体数
JIGS1 JIGS2 JIGS4 経年変化
<東京＞ N ％ N ％ N ％ 97-0707-1797-17
現在：会員団体数
0 71 10.4 76 7.5 104 17 -2.9 9.1 6.2
1～9 78 11.5 132 13.0 85 14 1.5 0.6 2.1
10～19 57 8.4 115 11.4 70 11 3.0 -0.2 2.8
20～29 40 5.9 84 8.3 43 7 2.4 -1.4 1.0
30～49 90 13.2 140 13.8 73 12 0.6 -2.1 -1.5
50～99 96 14.1 145 14.3 74 12 0.2 -2.5 -2.3
100～249 122 17.9 155 15.3 93 15 -2.6 -0.4 -3.0
250以上 127 18.6 165 16.3 83 13 -2.3 -3.0 -5.3
合計 681 100 1012 100 625 100
出所）筆者作成
JIGS1 JIGS2 JIGS4 経年変化





<東京＞ N ％ N ％ N ％ 97-0707-1797-17
現在：常勤
0人 94 7.5 80 4.8 74 9.7 -2.7 4.9 2.2
1人 166 13.3 284 16.9 164 21.6 3.6 4.7 8.3
2人 188 15.0 314 18.7 122 16.0 3.7 -2.7 1.0
3～4人 253 20.2 359 21.4 151 19.8 1.2 -1.6 -0.4
5～9人 259 20.7 305 18.2 127 16.7 -2.5 -1.5 -4.0
10～29人 185 14.8 235 14.0 83 10.9 -0.8 -3.1 -3.9
30～49人 37 3.0 50 3.0 13 1.7 0.0 -1.3 -1.3
50～99人 30 2.4 26 1.6 15 2.0 -0.8 0.4 -0.4
100人～ 38 3.0 23 1.4 12 1.6 -1.6 0.2 -1.4
合計 1250 99.9 1676 100 761 100
出所）筆者作成
（５）非常勤スタッフ数
JIGS1 JIGS2 JIGS4 経年変化
<東京＞ N ％ N ％ N ％ 97-0707-1797-17
現在：非常勤
0人 383 45.6 266 22.8 137 22.5 ### -0.3 ###
1人 189 22.5 293 25.1 136 22.4 2.6 -2.7 -0.1
2人 90 10.7 168 14.4 68 11.2 3.7 -3.2 0.5
3～4人 57 6.8 138 11.8 63 10.4 5.0 -1.4 3.6
5～9人 61 7.3 127 10.9 62 10.2 3.6 -0.7 2.9
10～29人 37 4.4 117 10.0 102 16.8 5.6 6.8 12.4
30～49人 7 0.8 31 2.7 20 3.3 1.9 0.6 2.5
50～99人 8 1.0 19 1.6 18 3.0 0.6 1.4 2.0
100人～ 7 0.8 9 0.8 2 0.3 0.0 -0.5 -0.5
合計 839 100 1168 100 608 100
出所）筆者作成


































































N ％ N ％ 97-07 N ％ N ％ 07-17
現在：収入（単位：万円） 現在：収入（単位：万円）
0～99万 23 1.7 34 3.1 1.4 0 12 1.1 21 2.5 1.4
100～299万 43 3.3 50 4.5 1.2 1～249万 63 5.7 63 7.5 1.8
300～499万 58 4.4 46 4.2 -0.2 250万～499万 55 5.0 43 5.1 0.1
500～999万 72 5.5 91 8.3 2.8 500～999万 91 8.3 84 10.1 1.8
1,000～2,999万 267 20.3 212 19.3 -1 1,000～1,999 112 10.2 113 13.5 3.3
3,000～9,999万 318 24.1 312 28.4 4.3 2,000～2,999 100 9.1 73 8.7 -0.4
1億～2億円未満 182 13.8 132 12.0 -1.8 3,000～4,999 147 13.4 91 10.9 -2.5
2億～10億円未満 230 17.5 165 15.0 -2.5 5,000～1億円未満 165 15.0 112 13.4 -1.6
10億円以上 125 9.5 57 5.2 -4.3 1億円以上～2億円未満 132 12.0 92 11.0 -1
2億円以上 222 20.2 143 17.1 -3.1




























































N ％ N ％ 07-17
①補助金
なし 241 52.3 648 80.3 28.0
1－25％ 146 31.7 104 12.9 -18.8
26－50％ 42 9.1 34 4.2 -4.9
51‐75％ 22 4.8 11 1.4 -3.4
76‐100％ 10 2.2 10 1.2 -1.0
合計 461 100 807 100
②会費・入会金
なし 25 2.7 132 16.3 13.6
1－25％ 273 29.1 198 24.4 -4.7
26－50％ 208 22.2 141 17.4 -4.8
51‐75％ 165 17.6 104 12.8 -4.8
76‐100％ 268 28.5 237 29.2 0.7
合計 939 100 812 100
③事業収入
なし 60 7.4 256 31.5 24.1
1－25％ 248 30.8 193 23.8 -7.0
26－50％ 173 21.5 115 14.2 -7.3
51‐75％ 144 17.9 99 12.2 -5.7
76‐100％ 181 22.5 149 18.3 -4.2
合計 806 100 812 100
経年変化
N ％ N ％ 07-17
④委託手数料
なし 246 64.4 686 84.3 19.9
1－25％ 85 22.3 80 9.8 -12.5
26－50％ 27 7.1 27 3.3 -3.8
51‐75％ 13 3.4 7 0.9 -2.5
76‐100％ 11 2.9 14 1.7 -1.2
合計 382 100 814 100
⑤募金・補助金
なし 234 56.4 590 73.2 16.8
1－25％ 127 30.6 143 17.7 -12.9
26－50％ 29 7 30 3.7 -3.3
51‐75％ 12 2.9 18 2.2 -0.7
76‐100％ 13 3.1 25 3.1 0.0
合計 415 100 806 100
⑥その他収入
なし 99 18.6 570 70.9 52.3
1－25％ 312 58.8 174 21.6 -37.2
26－50％ 54 10.2 19 2.4 -7.8
51‐75％ 30 5.6 11 1.4 -4.2
76‐100％ 36 6.8 30 3.7 -3.1























































全体N N ％ 全体N N ％ 全体N N ％
労働団体 979 172 17.6 1192 203 17 289 83 11.2 -0.6 -5.8 -6.4
農業団体 958 97 10.1 1198 181 15.1 - - - 5.0 - -
経済･経営者団体 986 299 30.3 1269 477 37.7 523 179 34.2 7.4 -3.5 3.9
官僚 1001 343 34.3 505 235 46.5 253 172 23.2 12.2 -23.3 -11.1
政党 979 241 24.7 1201 391 33 481 177 36.8 8.3 3.8 12.1
大企業 978 244 25 1173 258 22 291 93 12.6 -3.0 -9.4 -12.4
マスコミ 1001 308 30.8 1212 323 26.6 744 298 40.1 -4.2 13.5 9.3
文化人･学者 993 328 33 1199 382 31.8 - - - -1.2 - -
消費者団体 979 238 24.3 - - - - - - - - -
福祉団体 965 281 29.1 1201 305 25.3 - - - -3.8 - -
NGO･市民運動･住民運動団体 957 213 22.2 1185 222 18.7 - - - -3.5 - -
婦人･女性運動団体 957 177 18.5 - - - - - - - - -
自治体 991 369 37.3 1220 438 35.9 507 173 34.1 -1.4 -1.8 -3.2
外国の政府 933 97 10.4 1141 85 7.5 353 35 4.9 -2.9 -2.6 -5.5
国際機関 940 154 16.3 1153 191 16.6 343 64 8.9 0.3 -7.7 -7.4





























































































N ％ N ％ N ％
なし 325 29.9 431 29.3 230 34.5
1-2 384 35.4 635 43.1 261 39.1
3-4 233 21.5 275 18.7 120 18.0
5-6 99 9.1 102 6.9 45 6.7
7-9 45 4.1 29 2.0 11 1.6






























































































表 3－1 行政の外延－行政機能の分散化 
 
目的：補助金斡旋 目的：行政上の便宜
N ％ N ％ N ％ 97-07 07-17 07-17 N ％ N ％ N ％ 97-07 07-17 07-17
全体 154 11 166 9.3 102 11.2 -1.7 1.9 0.2 全体 133 9.5 135 7.5 53 5.8 -2.0 -1.7 -3.7
農業団体 7 20 19 17.8 5 9.8 -2.2 -8.0 -10.2 農業団体 5 14.3 14 13.1 5 9.8 -1.2 -3.3 -4.5
経済団体 59 21.6 76 15.4 52 19.7 -6.2 4.3 -1.9 経済団体 52 19.0 64 13.0 29 11.0 -6.0 -2.0 -8.0
労働団体 15 13.8 7 6.7 1 1.6 -7.1 -5.1 -12.2 労働団体 10 9.1 9 8.7 4 6.5 -0.4 -2.2 -2.6
教育団体 8 6.5 3 2.9 3 7.9 -3.6 5.0 1.4 教育団体 2 1.6 6 5.8 1 2.6 4.2 -3.2 1.0
行政関係団体 10 7.4 13 13.1 12 18.5 5.7 5.4 11.1 行政関係団体 10 7.4 11 11.1 5 7.7 3.7 -3.4 0.3
福祉団体 3 3.5 8 7.9 3 4.5 4.4 -3.4 1.0 福祉団体 2 2.4 4 4.0 1 1.5 1.6 -2.5 -0.9
専門家団体 16 11.9 6 5 4 8.7 -6.9 3.7 -3.2 専門家団体 6 4.4 7 5.8 2 4.3 1.4 -1.5 -0.1
政治団体 4 13.8 2 8 0 -5.8 -8.0 -13.8 政治団体 6 20.7 1 4.0 0 0.0 -16.7 -4.0 -20.7
市民団体 2 3.3 9 11.4 7 7.4 8.1 -4.0 4.1 市民団体 3 5 1 1.3 1 1.1 -3.7 -0.2 -3.9
学術・文化団体 3 7.5 4 1.6 8 6.5 -5.9 4.9 -1.0 学術・文化団体 1 2.5 3 1.2 1 0.8 -1.3 -0.4 -1.7
スポーツ関連団体 3 7.5 8 10 3 6.7 2.5 -3.3 -0.8 スポーツ関連団体 0 0.0 3 3.8 2 4.4 3.8 0.6 4.4
宗教団体 0 0 0 0.0 0.0 0.0 宗教団体 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 24 7.4 11 4.8 4 10 -2.6 5.2 2.6 その他 36 11.1 12 5.3 2 5.0 -5.8 -0.3 -6.1
出所）筆者作成































































































































全体N N ％ 全体N N ％ 全体N N ％ 97-07 07-17 97-17
許認可 1401 536 38.3 1803 865 48 749 330 44.1 9.7 -3.9 5.8
法的規制 1401 469 33.5 1803 822 45.6 749 337 45.0 12.1 -0.6 11.5
行政主導 1401 640 45.7 1803 886 49.1 749 354 47.3 3.4 -1.8 1.6
協力・支持 1401 200 14.3 1803 279 15.5 749 137 18.3 1.2 2.8 4.0
意見交換 1401 504 36.0 1803 667 37 749 284 37.9 1.0 0.9 1.9
審議会派遣 1401 187 13.3 1803 288 16 749 114 15.2 2.7 -0.8 1.9
ポスト提供 1401 121 8.6 1803 213 11.8 749 37 4.9 3.2 -6.9 -3.7
政策執行協力 - - - 1803 362 20.1 749 123 16.4 - -3.7 -
モニタリング - - - 1803 118 6.5 749 71 9.5 - 3.0 -
積極的関係 1401 629 44.8 1803 808 44.7 749 333 44.4
規制行政 1401 270 19.3 1803 594 32.9 749 226 30.2 13.6 -2.7 10.9
許認可 1385 310 22.4 1803 330 18.3 650 231 35.5 -4.1 17.2 13.1
法的規制 1382 268 19.4 1803 314 17.4 650 210 32.3 -2.0 14.9 12.9
行政主導 1383 369 26.7 1803 380 21.1 650 227 34.9 -5.6 13.8 8.2
協力・支持 1382 140 10.1 1803 182 10.1 650 74 11.4 0.0 1.3 1.3
意見交換 1381 337 24.4 1803 375 20.8 650 146 22.5 -3.6 1.7 -1.9
審議会派遣 1381 130 9.4 1803 185 10.3 650 53 8.2 0.9 -2.1 -1.2
ポスト提供 1379 41 3.0 1803 63 3.5 650 23 3.5 0.5 0.0 0.5
政策執行協力 - - - 1803 225 12.5 650 62 9.5 - -3.0 -
モニタリング - - - 1803 74 4.1 650 37 5.7 - 1.6 -
積極的関係 1379 430 31.2 1803 475 26.3 650 183 28.2
















































表 3－3 規制行政・助成行政・ポスト提供 
 
 
<国>： 全体N N ％ 全体N N ％ 全体N N ％ 97-07 07-17 97-17
1．規制行政と助成行政
(a)規制あり×補助金あり 718 102 14.2 557 164 29.4 671 70 10.4 15.2 -19.0 -3.8
(b)規制あり×補助金なし 718 358 49.9 557 189 33.9 671 350 52.2 -16.0 18.3 2.3
(c)規制なし×補助金あり 718 40 5.6 557 111 19.9 671 42 6.3 14.3 -13.6 0.7
(d)規制なし×補助金なし 718 218 30.4 557 93 16.7 671 209 31.1 -13.7 14.4 0.7
2．規制行政×ポスト提供
(a)規制あり×提供あり 1401 108 7.7 1803 202 11.2 749 32 4.3 3.5 -6.9 -3.4
(b)規制あり×提供なし 1401 764 54.5 1803 909 50.4 749 428 57.1 -4.1 6.7 2.6
(c)規制なし×提供あり 1401 13 0.9 1803 11 0.6 749 5 0.7 -0.3 0.1 -0.2
(d)規制なし×提供なし 1401 516 36.8 1803 681 37.8 749 284 37.9 1.0 0.1 1.1
<自治体>：
1．規制行政と助成行政
(a)規制あり×補助金あり 705 67 9.5 557 124 22.3 576 59 10.2 12.8 -12.1 0.7
(b)規制あり×補助金なし 705 196 27.8 557 57 10.2 576 210 36.5 -17.6 26.3 8.7
(c)規制なし×補助金あり 705 74 10.5 557 151 27.1 576 55 9.5 16.6 -17.6 -1.0
(d)規制なし×補助金なし 705 368 52.2 557 225 40.4 576 252 43.8 -11.8 3.4 -8.4
2．規制行政×ポスト提供
(a)規制あり×提供あり 1379 33 2.4 1803 49 2.7 650 19 2.9 0.3 0.2 0.5
(b)規制あり×提供なし 1379 481 34.9 1803 452 25.1 650 288 44.3 -9.8 19.2 9.4
(c)規制なし×提供あり 1379 8 0.6 1803 14 0.8 650 4 0.6 0.2 -0.2 0.0
(d)規制なし×提供なし 1379 857 62.1 1803 1288 71.4 650 339 52.2 9.3 -19.2 -9.9
出所）筆者作成
注）　規制行政：許認可、法的規制、行政指導     補助金行政：補助金収入








































































































































表 3－4 直接接触・間接接触の量 
 
直接的・間接的働きかけ（行政）
全体（N） N ％ 全体（N） N ％ 全体（N） N ％
直接接触
国 大臣・局長注１ 953 300 31.5 1506 237 15.8 822.0 297.0 36.2 -15.7 20.4 4.7
自治体 自治体（全体）注2 1438 544 37.8 1822 574 31.5 942.0 297.0 31.5 - 0.0 -6.3
間接的接触
地元国会議員 1141 241 21.1 1596 478 30 792 185 23.4 8.9 -6.6 2.3
地元以外国会議員 1169 337 28.8 1592 465 29.2 788 199 25.2 0.4 -4.0 -3.6
首長・地方議員 1095 187 17.1 1567 434 27.7 775 128 16.4 10.6 -11.3 -0.7
政治家経由国政ロビー 1012 233 23.0 1445 489 33.8 743 212 28.5 10.8 -5.3 5.5
国会議員 1064 155 14.6 1389 356 25.6 769 130 17.0 11.0 -8.6 2.4
地方議員 1147 317 27.6 1400 420 29.9 786 177 22.5 2.3 -7.4 -5.1






















































































農業団体 15.9 30.8 29.0 29.0 22.7 18.9 23.1 農業団体 33.1 2.5 5.1 2.7 -1.3 -3.1 0.0
経済団体 12.4 29.2 27.1 27.1 21.4 21.2 24.7 経済団体 28.0 1.4 -3.2 -4.0 -6.9 -4.8 -3.3
労働団体 8.7 28.8 40.0 40.0 33.3 30.7 40.0 労働団体 21.9 3.5 5.1 12.0 -6.8 -2.4 5.8
教育団体 25.0 29.8 33.0 33.0 26.1 32.9 31.1 教育団体 1.3 -19.3 -14.8 -11.8 -4.9 -17.7 -12.9
行政関係団体 18.2 41.4 18.0 18.0 22.6 12.5 12.5 行政関係団体 10.6 -2.0 7.0 2.0 6.0 11.5 7.9
福祉団体 9.9 40.6 23.6 23.6 22.1 16.7 24.3 福祉団体 21.4 2.7 3.9 11.0 -6.4 0.3 -5.4
専門家団体 13.2 40.5 23.3 23.3 27.6 24.7 32.6 専門家団体 12.9 -12.2 -1.1 1.0 -6.0 -3.1 -8.3
政治団体 20.0 48.0 82.4 82.4 55.6 62.5 66.7 政治団体 2.2 18.7 -57.4 -82.4 -22.3 -29.2 0.0
市民団体 15.2 53.2 46.6 46.6 54.1 50.0 55.3 市民団体 14.3 -4.8 -32.3 -27.4 -43.8 -42.0 -32.5
学術・文化団体 10.7 17.3 14.0 14.0 15.6 15.5 14.0 学術・文化団体 14.9 1.9 -10.3 -5.7 -9.1 -10.9 -8.4
スポーツ関連団体 10.0 33.8 37.5 37.5 32.4 33.3 31.3 スポーツ関連団体 17.1 1.6 -20.0 -5.8 -17.0 -8.9 -13.8
宗教団体 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 宗教団体 -11.1 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0
その他 12.3 36.1 30.0 30.0 30.1 30.7 31.6 その他 2.3 -4.4 -10.0 -16.1 -21.5 -16.0 -8.7
注）太文字は最頻値 注）太文字は±10p以上の変化を指す
JIGS4 JIGS1とJIGS4

























農業団体 49.0 33.3 34.1 31.7 21.4 15.8 23.1 農業団体 14.7 -15.3 -5.2 -7.6 -11.9 -5.6 -10.2
経済団体 40.4 30.6 23.9 23.1 14.5 16.4 21.4 経済団体 19.5 -6.8 -1.3 0.8 1.6 -1.4 -5.6
労働団体 30.6 32.3 45.1 52.0 26.5 28.3 45.8 労働団体 17.0 -3.2 10.0 -3.4 -7.7 -2.1 -13.5
教育団体 26.3 10.5 18.2 21.2 21.2 15.2 18.2 教育団体 10.9 -30.2 2.5 1.8 11.0 3.7 5.1
行政関係団体 28.8 39.4 25.0 20.0 28.6 24.0 20.4 行政関係団体 3.8 -3.2 9.4 1.3 18.8 15.2 7.7
福祉団体 31.3 43.3 27.5 34.6 15.7 17.0 18.9 福祉団体 13.7 -16.7 14.4 12.7 4.2 10.1 -14.4
専門家団体 26.1 28.3 22.2 24.3 21.6 21.6 24.3 専門家団体 0.2 -2.1 9.4 -2.5 12.1 13.4 10.4
政治団体 22.2 66.7 25.0 0.0 33.3 33.3 66.7 政治団体 -15.7 11.5 -32.7 -61.1 -27.8 7.0 7.9
市民団体 29.5 48.4 14.3 19.2 10.3 8.0 22.8 市民団体 6.2 -6.6 -21.0 -28.8 -22.3 -12.8 -25.2
学術・文化団体 25.6 19.2 3.7 8.3 6.5 4.6 5.6 学術・文化団体 5.6 4.2 3.7 0.2 6.5 4.6 5.6
スポーツ関連団体 27.1 35.4 17.5 31.7 15.4 24.4 17.5 スポーツ関連団体 4.6 -19.6 -10.1 -10.7 -3.1 -15.6 -14.8
宗教団体 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 宗教団体 -8.3 -25.0 13.9 25.0 25.0 25.0 13.9
























































































表 3－5 政党接触頻度 
政党接触頻度（割合）
97-0707-1797-17
＜東京＞全体 N ％ 全体 N ％ 全体 N ％
自民党 1226 362 29.7 1603 417 26.0 772 212 27.4 -3.7 1.4 -2.3
民主党 1101 109 10 1529 206 13.5 757 116 15.3 3.5 1.8 5.3
共産党 1081 54 5 1490 76 5.1 754 54 7.2 0.1 2.1 2.2
社民党 1093 85 7.8 1488 77 5.1 755 56 7.4 -2.7 2.3 -0.4
全体 1438 428 29.7 1822 500 27.4 942 277 29.4 -2.3 2.0 -0.3
出所）筆者作成
注）    比率：選択肢3:ある程度～5:非常に頻繁を合算した割合
　　 １：比率の母数は全体のNを指す。








































































3 － 6  働きかける 行政か政党か
N ％ N ％ N ％ 97-0707-17 97-17
＜東京＞ 全体
全体 両方接触 358 24.9 409 22.4 210 22.3 -2.5 -0.1 -2.6
国 両方接触 266 18.5 264 14.5 138 14.6 -4.0 0.1 -3.9
自治体 両方接触 258 17.9 277 15.2 145 15.4 -2.7 0.2 -2.5
全体 政党のみ接触 70 4.9 91 5 67 7.1 0.1 2.1 2.2
国 政党のみ接触 162 11.3 236 13 139 14.8 1.7 1.8 3.5
自治体 政党のみ接触 170 11.8 223 12.2 132 14 0.4 1.8 2.2
全体 行政のみ接触 522 36.3 564 31 244 25.9 -5.3 -5.1 -10.4
国 行政のみ接触 400 27.8 397 21.8 159 16.9 -6.0 -4.9 -10.9
自治体 行政のみ接触 286 19.9 297 16.3 152 16.1 -3.6 -0.2 -3.8
全体 非接触 488 33.9 758 41.6 421 44.7 7.7 3.1 10.8
国 非接触 610 42.4 925 50.8 506 53.7 8.4 2.9 11.3
自治体 非接触 724 50.3 1025 56.3 513 54.5 6.0 -1.8 4.2











表 3－7 相談接触：政党か行政か 
行政・政党からの相談・接触
97-07 07-17 97-17
＜東京＞ 全体N N ％ 全体N N ％ 全体N N ％
中央省庁 1280 367 30.5 1600 468 29.3 862 417 48.4 -1.2 19.1 17.9
自治体 1280 199 15.5 1574 368 23.4 861 390 45.3 7.9 21.9 29.8
国会議員 - - - 1586 223 14.0 869 228 26.2 - 12.2 -















































































表 3－8 行政・政  
 
N ％ N ％ N ％ 97-07 07-17 97-17
中央省庁
双方向 192 16.4 267 16.7 280 33.6 0.3 16.9 17.2
一方的：団体側 246 21 349 21.8 111 13.3 0.8 -8.5 -7.7
一方的：中央省庁 175 15 201 12.6 137 16.4 -2.4 3.8 1.4
非該当 557 47.6 782 48.9 305 36.6 1.3 -12 -11.0
合計 1170 100 1599 100 833 100
自治体
双方向 170 11.8 326 20.2 249 28.6 8.4 8.4 16.8
一方的：団体側 414 28.8 400 24.8 109 12.5 -4.0 -12 -16
一方的：自治体 29 2 42 2.6 141 16.2 0.6 13.6 14.2
非該当 825 57.4 844 52.4 371 42.6 -5.0 -9.8 -15
合計 1438 100 1612 100 870 100
政党・議員
双方向 - - 259 15.9 181 20.6 - 4.7 -
一方的：団体側 - - 241 14.8 96 10.9 - -3.9 -
一方的：政党・議員 - - 55 3.4 106 12.1 - 8.7 -
非該当 - - 1078 66 496 56.4 - -9.6 -
合計 1633 100 879 100
注　国：JIGS1・JIGS2（大臣・局長、課長）、JIGS4（中央省庁）
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